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Introducció 
 
Aquest document correspon al desenvolupament gràfic del projecte d’urbanització del 
carrer Calvari entre el carrer Nostra Senyora de l’Estrada i el passatge Pi, situat al barri 
de Les Planes de Sant Cugat del Vallès. 
 
Es tracta d’un barri en estat de millora urbanística continuat en diverses fases a través 
de l’anomenat Pla de Barris de Les Planes. S’estan portant a terme varis projectes de 
pavimentació i reurbanització de carrers amb el propòsit final de tenir tot el barri en bon 
estat d’urbanització. 
 
 
Plànols 
 
El document esta composat d’un total de 7 plànols que permeten definir de manera 
completa la planta, les seccions i el perfil longitudinal de les actuacions. 
 
El primer plànol és índex i situació del projecte. En aquest plànol 0, hi ha la situació a 
escala 1/1.000 (A1) del projecte dins del barri de Les Planes. Aquest plànol 
d’emplaçament general permet apreciar que el projecte proposat permet de tancar una 
primera anella urbanística del barri. 
 
El plànol nº1 (escala 1/500 en A1) presenta la planta topogràfica i cartogràfica de 
l’actuació. Es pot observar l’estat urbanístic i de pavimentació a data novembre 2010, 
en que hi ha una part de carrer en terres i una altra en formigó. 
 
El plànol nº2, a escala 1/500 (A1), projecta la definició geomètrica del carrer. En planta 
estan definits els PK i els radis de curvatura en cada cas. S’ha considerat un 
desenvolupament en dos parts de la definició geomètrica, separades en Calvari 
Superior i Calvari Inferior atenent a la particularitat de l’angle recta que es forma en 
aquest lloc d’entroncament. En el tram inferior el desenvolupament és de 120.82m. 
mentre que el superior és d’aproximadament 160m. L’origen mètric del 
desenvolupament d’aquest tram superior s’ha mantingut en l’entronc del carrer Calvari 
amb el passatge Delícies per conservar els mateixos orígens que el document bàsic 
que permet desenvolupar el present projecte (tot o així, l’actuació de reurbanització 
comença a l’entorn del carrer Calvari amb passatge Pi).  
 
El plànol 3 (1/500 en A1) explicita la planta general de pavimentació i l’enllumenat 
públic de l’actuació. Estan marcats i acotats els amples del carrer en cada tram: 
5.00m. de calçada continua en Calvari Inferior i 4.00m. de calçada continua en Calvari 
Superior. L’àmbit dibuixat de color groc correspon a asfalt, i el de color gris a formigó. 
En Calvari Superior les voreres són variables d’aproximadament 1m. En el tram SO 
d’aquest sector hi ha unes escales existents en la vorera que es mantindran. A Calvari 
Inferior la vorera nord és de dimensions molt variables degut a la geomatització del 
traçat de l’actuació. La vorera sud no existeix i és substituïda per una berma o cuneta 
(segons el cas) de 1.00m. En el tram de connexió entre les dos àmbits, superior i 
inferior del carrer Calvari, s’hi configura un sobreample per aparcament en bateria 
mitjançant el terraplenat fins al nivell del muret de blocs de formigó existent. 
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Finalment, en aquest mateix plànol 3 s’ha incorporat aquí l’enllumenat públic projectat, 
consistent en una única línia soterrada d’una secció de 4x6 + 2x6 mm2, i la nova 
situació dels punts de llum. Els punts de llum projectats són h=7m. VSAP 100w. La 
línia d’enllumenat consta 12 punts de llum que es connectaran a la infraestructura 
existent més propera en el moment de l’execució de l’obra. 
 
 
El plànol 4 dibuixa el perfil longitudinal de la nostra actuació d’urbanització amb una 
escala (A1) deformada horitzontal 1/500 vertical 1/100, de manera que podem apreciar 
de forma prou clara les característiques longitudinals del projecte. En les guitarres del 
perfil hi ha informació de distància parcial, distància total, cota terreny, cota rasant, i el 
corresponent desmunt o terraplè per a cada punt. El perfil traçat correspon a grans 
pendents (fins el 28% a calvari Superior i 26% a Calvari Inferior) degut a que es tracta 
d’un projecte de reurbanització on s’ha intentat adaptar-se en gran mesura a les cotes 
d’entrada a les finques existents. El perfil longitudinal incorpora el càlcul dels acords, 
que estan perfectament definits en PK, Cv, Kv, T, d i diferencia d’angles. 
 
El plànol 5 (1/500 en A1) corresponen a la xarxa de clavegueram. Tot i que la xarxa 
projectada és separativa s’ha grafiat tot en aquest únic plànol donat la senzillesa de la 
solució. Estan dibuixats el col·lector nou projectat de la xarxa de pluvials, els pous de 
registre en projecte del carrer i la direcció d’evacuació de les aigües. Els diàmetres de 
la xarxa sempre són 400mm. Donada la pendent del carrer s’ha optat per una solució 
de reixes transversals en tot l’àmbit de calçada. El desguàs de les pluvials de Calvari 
Superior és cap a terreny natural en la zona d’aparcament en bateria, aprofitant que en 
aquell punt es configura un sot natural. El desguàs de les pluvials de Calvari Inferior és 
produeix a través d’un pou de salt i travessat per sota del Camí de l’Estació fins a 
terreny natural mitjançant sistema esmorteïdor. Aquest desguàs caldrà compatibilitzar 
amb les obres del carrer Estrada. 
 
La xarxa residual proposada es basa en l’actual xarxa de clavegueram existent que 
segons inspecció in situ en el moment de les obres la DO decidirà mantenir o 
substituir. 
 
 
El plànol 6 (1/15 en A1) representa les tres seccions tipus que es donen en el projecte 
amb els elements de pavimentació corresponents. En les seccions es pot apreciar la 
situació soterrada dels serveis, inclòs el prisma de la xarxa de telecomunicacions 
proposada per a tot el barri de Les Planes que passa per aquest tram del carrer 
Calvari, consistent en 4 tubs (Telefónica) més 2 tubs (Ajuntament) diàmetre 110 + 2/4 
diàmetre 63 en tot el carrer. Aquest plànol també conté detalls de la junta de dilatació 
(1/10 en A1), i de les dos solucions de murets per a contenir terres (en funció de 
l’alçada) en definició geomètrica i armat (1/20 en A1). També  s’incorpora un quadre 
de materials. 
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PERFIL LONGITUDINAL CALVARI (tram inferior)
Escales  H=1/500 , V= 1/100
NOTA IMPORTANT
Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
indesitjablement un traçat raonable a criteri de la Direcció Facultativa.
PERFIL LONGITUDINAL C/CALVARI (superior)
Escales  H=1/500 , V= 1/100
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A1: HORITZONTAL 1/500, VERTICAL 1/100
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MARÇ 2011
PLANOL NºDATA:
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
e  n  g  i  n  y  e  r  i  a
epd 2
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER CALVARI ENTRE
C/NOSTRA SENYORA DE
L'ESTRADA I PASSATGE PI
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
APROFITAMENT MURS DE FORMIGO
EXISTENTS PER A DESGUAS A
TERRENY NATURAL MITJANÇANT
SISTEMA ESMORTEIDOR
POU EN PROJECTE RECOLLIDA
TUB Ø400 EXISTENT
PROCEDENT DE C/CALVARI
DESGUAS A TERRENY NATURAL
A COMPATIBILITZAR AMB
EXECUCIO C/ESTRADA
POU DE SALT
POU AMB REIXA
AUTOR: OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
SIMBOLOGIA PLUVIALS
COL.LECTOR EXISTENT
POU DE REGISTRE 
EN PROJECTE
SIMBOLOGIA RESIDUALS
COL.LECTOR EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
POU DE REGISTRE EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
COL.LECTOR EN PROJECTE Ø400
POU DE REGISTRE EN PROJECTE
REIXA EN PROJECTE
COL.LECTOR EN PROJECTE Ø400 PE
5
PLANTA CLAVEGUERAM
ESCALA 1/500
PLANTA CLAVEGUERAM
REIXA EXISTENT
POU DE REGISTRE 
EXISTENT
JUNTA ELASTOMERICA 
O TUBULAR
ARMADURA  
TIPUS
SEGELLAT DE MASTIC
BITUMINOS
30
-5
0
ARMADURA EN JUNTA DE DILATACIO
ESCALA 1/10
POREXPAN
Ø8 a 0,20
QUADRE DE MATERIALS
MATERIALS
FORMIGONS
ACER PASSIU
B 500S
RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA
NIVELL
CONTROL
COEFICIENT
PONDERACIÓ
HA-25/B/40/I
HA-30/B/20/IIa
fyk ≥ 5100 Kg/cm2
EXECUCIÓ
SIST. MED.
PROBETA
SIST. MED.
PROBETA
INTENS
NORMAL
NOTA: RECUBRIMENT ARMADURES 4cm.
c=1,50γ
c=1,50γ
s=1,15γ
f=1,60γ
4/
5
5/
7
SECCIO TIPUS CALVARI INFERIOR (A AJUSTAR PER D.F.)
ESCALA 1/15
LI
M
IT
 P
AR
CE
LA
INEXISTENT DES D'INICI A PK 30
VAR. FINS FAÇANA (ACCESSOS)
VORERA AMPLA
MESCLA BITUMINOSA S-10/D-10 AMB 
ARIDS GRANÍTICS I BETUM BM-3c
PAVIMENT CONTINU TIPUS FIRPRINT O SIMILAR AMB 
TRACTAMENT SP-150 (ANTICARBURANT I ANTILLISCANT) 
PUNT DE LLUM EN PROJECTE 
H=7,00m VSAP 100W
1,50%
APROX.
ENLLUMENAT PUBLIC
4x6 + 2x6 mm2
REG D'ADHERENCIA ECR-1d TERMOADHERENT
MESCLA BITUMINOSA G-20 AMB ARIDS 
CALCARIS (CAPA DE REGULARITZACIO)
PAVIMENT DE FORMIGO EXISTENT A CONSERVAR
RESIDUALS
EXISTENT
Ø400
APARCAMENT FILERA (DE PK 30 A PK 97)
XARXA DE TELECOMUNICACIONS:
4(TELEFONICA) + 2(AJUNTAMENT)Ø110
+ 2/4 Ø63 EN TOT EL CARRER.
PLUVIALS
EN PROJECTE
Ø400
100
BERMA - CUNETA
FORMIGO HA-25 DES D'INICI A PK 30 APROX.
APARCAMENT BATERIA (DE PK 97 FINS A FINAL)
300
400
4/
5
5/
7
SECCIO TIPUS CALVARI SUPERIOR (A AJUSTAR PER D.F.)
ESCALA 1/15
LI
M
IT
 P
AR
CE
LA
VAR. APROX. 100 VAR. APROX 100
VORERACALÇADA
MESCLA BITUMINOSA S-10/D-10 AMB 
ARIDS GRANÍTICS I BETUM BM-3c
PAVIMENT CONTINU TIPUS FIRPRINT O SIMILAR AMB 
TRACTAMENT SP-150 (ANTICARBURANT I ANTILLISCANT) 
PUNT DE LLUM EN PROJECTE 
H=7,00m VSAP 100W
1,00%
APROX.
1,00%
APROX.
ENLLUMENAT PUBLIC
4x6 + 2x6 mm2
REG D'ADHERENCIA ECR-1d TERMOADHERENT
MESCLA BITUMINOSA G-20 AMB ARIDS 
CALCARIS (CAPA DE REGULARITZACIO)
PAVIMENT DE FORMIGO EXISTENT A CONSERVAR
RESIDUALS
EXISTENT
Ø400
VAR/50 aprox.
VORERA
PLUVIALS
EN PROJECTE
Ø400
XARXA DE TELECOMUNICACIONS:
4(TELEFONICA) + 2(AJUNTAMENT)Ø110
+ 2/4 Ø63 EN TOT EL CARRER.
LI
M
IT
 P
AR
CE
LA
GAS EXISTENT
350 (MINIM 300)
SECCIO TIPUS CALVARI SUPERIOR (TRAM ESCALES, 45m)
ESCALA 1/15
LI
M
IT
 P
AR
CE
LA
VAR. APROX. 100 VAR. APROX  50
CUNETACALÇADA
MESCLA BITUMINOSA S-10/D-10 AMB 
ARIDS GRANÍTICS I BETUM BM-3c
PUNT DE LLUM EN PROJECTE 
H=7,00m VSAP 100W
1,00%
APROX.
ENLLUMENAT PUBLIC
4x6 + 2x6 mm2
REG D'ADHERENCIA ECR-1d TERMOADHERENT
MESCLA BITUMINOSA G-20 AMB ARIDS 
CALCARIS (CAPA DE REGULARITZACIO)
PAVIMENT DE FORMIGO EXISTENT A CONSERVAR
RESIDUALS
EXISTENT
Ø400
ESCALES FORMIGO EXISTENTS
A CONSERVAR
XARXA DE TELECOMUNICACIONS:
4(TELEFONICA) + 2(AJUNTAMENT)Ø110
+ 2/4 Ø63 EN TOT EL CARRER.
LI
M
IT
 P
AR
CE
LA
GAS EXISTENT
50
1,50%
APROX.
FORMIGO HA-25 PER 
COMPLETAR PLATAFORMA
VORADA
4/
5
5/
7
PLUVIALS
EN PROJECTE
Ø400
200
CALÇADA
2,
00
0,
50
0,
10
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR FINS 2,00m
ESCALA 1/20
40 40 120
200
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
DREN Ø150
Ø12 a 0,20
Ø16 a 0,20
Ø10 a 0,20Ø10 a 0,20
Ø16 a 0,20 Ø12 a 0,20
MATERIAL
GRANULAR
(GRAVA)
1,
00
0,
40
0,
10
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
MUR FINS 1,00m.
ESCALA 1/20
30 30 60
120
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
DREN Ø150
Ø12 a 0,20 Ø10 a 0,20
Ø8 a 0,20
Ø12 a 0,20
Ø12 a 0,20
MATERIAL
GRANULAR
(GRAVA)
AQUESTS ELEMENTS ES PROPOSEN A NIVELL DE SOLUCIONS 
TIPUS PER A LOCALITZACIONS SINGULARS. LA D.F. EN TOT 
CAS, AJUSTARA TAN GEOMETRICAMENT COM 
ESTRUCTURALMENT LA SEVA APLICABILITAT, CONSIDERANT 
SEMPRE LES CARACTERISTIQUES GEOTECNIQUES DEL 
TERRENY DE FONAMENTACIO.
NOTA IMPORTANT:
PLANOL NºDATA:
SECCIO TIPUS
DETALLS OF
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
A1: 1/10, 1/15, 1/20
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER CALVARI ENTRE
C/NOSTRA SENYORA DE
L'ESTRADA I PASSATGE PI
LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
e  n  g  i  n  y  e  r  i  a
epd 2
AUTOR: OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
A3: 1/20, 1/30, 1/40
